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«Los grandes destruyen las ciudades, 
y la imprudencia del pueblo las preci-
pita en la esclavitud.»—SOLON. 
Cabe pensar que la guerra monstruo-
sa y atrabiliaria que recientemente ha 
hecho temblar al mundo entero, haya 
sido la razón primordial e incontestable 
para que las costumbres- y los gustos 
españoles llegasen al límite de la osadía 
y de la desvergüenza a que han llegado, 
merced a la escandalosa y sucesiva 
intrusión de rarezas exóticas; pero no 
es menos cierto ni menos lamentable 
que nuestro espíritu, enagenado por 
tantas sensaciones nuevas y deslumhra-
do por múltiples fulgores peregrinos, 
haya descendido hasta e! más bajo 
instinto animal para ser pábulo de una 
relajación levemente inferior a la de los 
antiguos dervikes. 
La facultad intelectual y el más oscuro 
raciocinio humano siempre han servido 
para refrenar ciertas pasiones volitivas; 
mas nunca como ahora la inconsciencia 
y el impulso de los sentidos han guiado 
con fuerza tan inexorable nuestros actos. 
Contemplemos las diversas facetas de 
inmoralidad que hoy son el lábaro de 
nuestra España y pensemos cuál ha de 
ser el justo porvenir que nos. espera en 
un día no lejano. Claro está que, frente 
al que pretende vislumbrar con los ojos 
de la razón la suerte del mañana, está 
el alentador de los imbéciles, ese paja-
rraco que todos conocemos por el 
nombre de patriotero. Para él vivimos 
en el mejor de los mundos, y una 
perspectiva bicolor, amarillo y rosa, 
—algo así como el suspiro de un afemi-
nado—se destaca en lontananza como 
un cúmulo de promesas y de bendi-
ciones. 
No. Estamos en la proclividad del vicio. 
Hoy es España campo libre de crímenes 
monstruosos y, lo que es más triste, 
receptáculo y auspicio de criminales 
traidores que pasean su atrevimiento 
por todas partes. Hoy, somos cobardes. 
Todas las provincias de España, sin 
exclusión de ninguna clase, :están 
abarrotadas de casas de juego, porque 
la tahurería es una de tantas pasiones 
humanas, y éstas ya han salido al mer-
cado de la indignidad, pues que la 
condición del hombre ha quedado rele-
gada a ser explotadora del hombre, sin 
tener en cuenta más que sólo se vive a 
fuerza de ingenio de sátrapas. Caballitos, 
ruleta, treinta y cuarenta... Ya no se 
habla de otra cosa. Desde el burgués 
que aventura unos duros por .creer 
encontrar alguna sensación a su fastidio, 
hasta el comerciante de poca monta que 
acaba «liquidando», o el empleado que 
juéga lo <suyo», y, según caen las pesas 
—o la bola—piensa en lo ajeno, discu-
rren a todas horas las artimañas groseras 
del tapete verde. 
La carestía inusitada del vivir coti-
diano y la barrera infranqueable que se 
opone al honrado trabajo de !a mujer, 
han hecho que el deshonor triunfe de 
la virtud, y que de día en día la prosti-
tución adquiera caracteres aterradores. 
En este bárbaro mercado de sensua-
lismo, donde se cotizan públicamente 
el impudor y la torpeza de la juventud, 
entre las risas de la ignorancia loca y el 
efímero placer de vidas sin rumbo, 
también se mezcla la tragedia callada, 
la amargura interna, el dolor profundo 
de esos dramas que la injusticia de 
la tierra acrecienta constantemente. 
Porque esas muñequitas de carne y 
hueso, débiles como los tallos de los 
juncares, y que aún guardan en su alma 
el recuerdo del último canto de su 
infancia; esos lindos capullos, florecillas 
tempranas ya marchitas cuando apenas 
sus pétalos han recibido las caricias de 
la luz vivificadora, son im símbolo de 
la barbarie humana que deja bien senta-
do el extremo salvaje a que ha llegado 
la supremacía física del hombre. 
Pero ios de arriba, los que por un 
capricho de la loca ventura han sido 
designados para que fuesen el timón de 
la gran nave social, no quieren, no saben 
guiarla, y a través de las olas bravias 
navega impelida por el viento, sola y 
dando tumbos hasta que vaya a estre-
llarse contra cualquier escollo de su 
ruta. Y es que los Gobiernos única-
mente se forman de hombres doctos, 
algunos, de oradores cumbres y letrados 
eminentes. Pero con tamaño lujo de 
erudición no se gobiernan los pueblos. 
Hace falta algo más, que ningún minis-
tro adiciona a su programa. Es preciso, 
a más de una filantropía clara e incon-
testable, rayana en la más sublime 
abnegación, olvidarse de su henchida 
escarcela y tornarse carne del pueblo 
para el que dicta leyes y más leyes. 
Y para refrenar las miserias y poner coto 
a ios continuos sufrimientos de los des-
graciados, de los olvidados por la justi-
cia, de los que sufren en silencio los 
desmanes de la crueldad insaciable, 
para esta hermosa obra hacen falta ¡ay! 
un alma muy grande y generosa, la 
aguda y bienhechora penetración de 
Locke y, sobre todo, haber visto desde 
cerca las aflicciones y los pesares que 
muchas, muchísimas veces se ahogan 
entre las sombrías paredes de un humil-
de recinto. 
Esperemos. Quién sabe si España 
algún día será el espejo de !a civiliza-
ción. Ahora, que mientras esto llega, 
sigamos arrimando ascuas a esta magna 
hoguera insaciable, para que cuanto 
antes se convierta en cenizas lo que 
estaba llamado a ser fuerza purificadora 
y aliento de un sagrado crisol de 
bienaventuranza... 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Cí más terrible enemigo de los 
verano. Sólo ¿ /"GLAXO 5 ' I 1 / ' - serva 
c o n t r i ' i i ' í •• < i i ' 
Si no los criáis o ayudáis a criar con "GLAXO,, temblad por los calores que tenemos encima. El "GLAXO,, 
es infinitamente mejor que todos los demás productos. No tiene harinas, ni drogas, ni azúcar. Es la mejor 
leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso también para alimentar ancianos y enfermos, 
especialmente los del aparato digestivo. 
Una lata sola basta para ver los milagros que hace el "GLAXO, , 
¿La salud y hasta la vida de un hijo no vale tan senci l la prueba? 
Úsese el biberón "GLAXO,,. Tiene gomas esterilizadas y todos los adelantos científicos. Importadores exclusivos en España, 
Gibraltar, Portugal y Marruecos: SEBASTIÁN TAULER Y CIA. MONTERA, 18, MADRID. 
La hora del amor 
A mi simpatiquísima amiga V. A. 
Siempre tarde o más temprano; 
parece que en el arcano 
algo trastrueca mi suerte, 
9, cual sarcasmo fatal, 
sólo seré puntual 
cuando me cite ia muerte. 
Emilio Carrére. 
Fué tan pesimista, tan excesivamente 
pesimista, que la mano justa del Omni-
potente le signó con e! estigma de !a 
Desgracia, porque tuviese razón en su 
renunciamiento de la lucha y de ia 
Vida... 
Y, era su desgracia, casi nueva 
en ei género y sólo acaecida al eximio 
poeta contemporáneo y por él contaba 
bellamente, la inmensa de llegar siempre 
tarde... 
Llegó tarde a la Vida, poique era un 
romántico, y un romántico en este si-
glo XX, triunfo dei materialismo, exalta-
ción del descreimiento, apoteosis de la 
realidad grosera, sólo aspira el aroma 
de acritud de la flor amarilla del ridículo, 
que el laurel nos sirve ahora para coro-
nar testas de boxeadores y toreros... 
Llegó tarde siempre... A la vida, na-
ciendo; al Amor, amando; y quizás 
llegará tarde a la Muerte, si. como fata-
lista, no creyera en la Muerte escrita, 
segura e inaplazable... 
Pero, sobre todo, llegó tarde al Amor; 
no tanto como a la Vida, pero si bas-
tante... 
El había buscado siempre ia mujer 
idea!, sin encontrarla nunca,y buscando, 
pasó sus años de adolescente... 
Fuerte tarea es, sin duda, buscar una 
mujer; Diógenes para buscar un hom-
bre, necesitó una linterna, y él, sin más 
linterna que su inexperiencia, sin más 
luz que su sed de Vida, sin más guía 
que su ansia de Amor, buscó... 
»Busca y encontrarás.» 
Y, encontró... Pero, como siempre, 
¡tarde.1 Esa horrible palabra sonaba ya 
en sus oidoscomo un martirio o como 
una persecución... 
Tarde... Dos lustros más tarde de lo 
necesario... 
V haciendo del flor-ícimiento de su 
Amor, una exaltación de Amistad, ofre-
ció una mano de amigo, de hermano, a 
la mujer idea!, que halló tarde... 
Dos lustros más tarde de lo necesario... 
La Desgracia siguió haciendo su 
obra. 
Y el fatalista pensó, como bálsamo 
de consuelo, en esa frase dei vulgo, que 
pinta sus creencias: «Estaría escrito...» 
JUAN DE AQUÍ. 
Antequera y Julio 921. 
Demandando justicia 
Problema importantísimo y difícil de 
resolver para los alcaldes, está siendo el 
dei pan durante el invierno cuando el 
trigo adquiere los elevados precios hijos 
de ías circunstancias y de la época por 
que atravesamos. 
Raro era el día que en la Alcaldía de 
Antequera, no'se recibían en ese tiempo, 
los lamentos de los tahoneros, solicitan-
do la tasa dei trigo y amenazando con 
ia subida del pan o el paro de su indus-
tria, caso contrario. 
Gracias al celo y buena representa-
ción con que hoy se vé honrada nuestra 
Alcaldía, siempre se llegó a un arreglo 
equitativo sin que la población tuviera 
que sufrir la más leve falta en tan indis-
pensable artículo. 
Pasó el invierno y hoy nos encon-
tramos en plena recolección, y como es 
natural con un tanto por ciento muy 
considerable de baja en los precios de 
los cereales. 
Suponemos, que debido a la justicia 
que tantas veces ha reclamado el gre-
mio de tahoneros, la baja del pan será 
un hecho, pues de lo contrario, tenemos 
la seguridad, de que, lo mismo que en 
otro tiempo supo el señor Alcalde sos-
tener a la ciudad en perfecto estado de 
equilibrio, sabría hoy llamar al orden, 
a quien se'haya olvidado de la justicia, 
por el solo hecho de llenarse el bolsillo 
a costa de Juan Pueblo. 
Félix CORDERO MUÑOZ. 
Antequera 15 de Julio de 1921. 
E L B e S O DE JUDAS 
Orando estaba el Divino Maestro... 
Judas Iscariote, el preferido, avanza 
cauteloso... Sus labios han profanado 
la mejilla del Dios Hombre, con un 
ósculo, que es preludio y señal de una 
venta infame. 
Ei beso que el discípulo traidor diera 
al Maestro, fructificó en un árbol,testigo 
mudo de ia muerte del falso apóstol; 
sus ramas encanecieron, y sus raíces 
recibieron la impúdica caricia de Judas, 
que en los estertores de la agonía, 
besaba... 
Han transcurrido siglos... De aquel 
árbol germinaron los besos malditos, 
que dilatándose por todos los ámbitos 
del mundo, posáronse en labios de 
modernos fariseos, de' mercaderes sin 
conciencia, que trafican con la sangre 
de sus hermanos, con el hambre y la 
miseria del moderno Cristo que se llama 
puebío. 
Han transcurrido siglos... Los des-
cendientes de aquel que por treinta 
dineros vendió al Dios Hombre, son 
hoy los agiotistas, los acaparadores que 
iras de poner e! ósculo maldito en la 
demacrada y pálida mejilla del pueblo, 
alegre y confiado, condénalo a una 
muerte lenta; son aquellos vámpiros 
que no sólo niegan el derecho a la vida 
a sus semejantes, sino que con deleite 
absorven la última gota de su sangre; 
son, en fin, más Judas, que el mismo 
que les inspirara, con un beso, los 
instintos fieros. 
Han transcurrido siglos... La Historia, 
se repite... Por el interminable calvario 
de la Vida, marcha trabajosamente el 
nuevo mártir, llevando sobre sus hom-
bros pesado madero... Vive muriendo, 
que es peor que la muerte misma... 
Espera, resignado, como el Nazareno, su 
crucifixión. 
La muerte del justo, no pudo tanto 
como el beso de Judas... No han cam-
biado las cosas. El odio entre hermanos, | 
perdura. El mártir del Gólgota, llora. 
José OLALLA REDONDO. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Intereses antequeranos. 
La industria de curtidos 
Es de propios y extraños conocido el 
estado floreciente de esta industria en 
Antequera, que adquirió un gran desa-
rrollo en el período de la guerra. Du-
rante ella, cuando en los mercados ha-
bía enorme demanda, era fácil la colo-
cación de productos, pues las necesida-
des del mercado y la escasa o nula 
producción de los países en guerra, 
hacía que no se aquilatara en la bondad 
de la producción, y cuanto se producía, 
mejor o peor, encontraba inmediata 
salida. 
Hay que confesar sin apasionamien-
tos, que nuestros productos encontraron 
siempre gran aceptación, fueron solici-
tados preferentemente por la bondad 
de sus clases y el esmem que en la 
fabricación ponen los indultriaies ante-
queranos, aferrados a los antiguos pro-
cedimientos, pero trabajando honrada-
mente sus productos. 
La terminación de ia guerra, haciendo 
menor el consumo y mayor la produc-
ción, ha venido a transformar aquel 
estado de cosas, ha variado las condi-
ciones del mercado y hace preciso un 
mayor esfuerzo en ios fabricantes, para 
poder dignamente competir, luchar en 
los mercados nacionales y extranjeros, 
para no perder éstos; y eso precisa-
meníe están haciendo nuestros indus-
triales en curtidos, velando por sus in-
tereses particulares y ios generales de 
ia ciudad. 
Los industriales curtidores antequera-
nos se aprestan ya a la victoria comer-
cial de sus productos, en cuya fabrica-
ción ha de producirse una transforma-
ción radica!, mediante la aplicación de 
los modernos procedimientos que la 
ciencia química ha puesto a disposición 
de la industria de curtidos, para que 
ésta sacuda el estatismo tradicional en 
que se viene desenvolviendo; inicián-
dose esa transformación con la visifa a 
esta ciudad del inteligente técnico quí-
mico D. José Higuera, con cuyos pro-
cedimientos, en seis días, pueden las 
pieles sometidas a ellos, pasar desde el 
cuero en pelo, hasta el completo ter-
minado, para ser materia de ia ley eco-
nómica de ia oferta y la demanda, y 
sin emplear para ello más que procedi-
mientos químicos, con exclusión de 
toda clase de maquinaria. 
En los primeros días de la estancia 
en esta ciudad del Sr. Higuera, tropezó-
éste con la natural desconfianza de los 
industriales, hasta que los Sres. Vegas 
y Ramos se decidieron a realizar unos 
ensayos, que han sido un completo 
triunfo, pues hemos visto transformar 
en seis días unas pieles de cabra, en 
magníficos curtidos al cromo, de mejor 
presentación aún que los de Barcelona, 
como lealmente han asegurado acredi-
tados fabricantes de curtidos de la lo-
calidad. 
Tan excelentes resultados, han hecho 
desaparecer el retraimiento en que es-
taban los fabricantes de curtidos, y ya 
es general el propósito de todos los 
curtidores, de introducir en sus indus-
trias los modernos procedimientos que 
le aseguran un éxito económico y de 
colocación de sus productos. 
Nosotros, amantes corno el que más 
del florecimiento de la industria ante-
querana, y conocedores de que la fa-
bricación al tanino está Mamada a des-
aparecer por completo, sustituyéndola 
por el cromo que es la ya aceptada por 
los almacenistas, asi como las grandes 
pérdidas sufridas por varios fabricantes 
al hacer ensayos no dirigidos por perso-
nas técnicas/nos congratulamos del he-
cho y enviamos nuesfr-i felicitación al in-
teligente químico Sr.Higüera,y a ia casa 
Vegas y Ramos que ha iniciado en An-
tequera los modernos procedimientos. 
MARIO. 
De los trabajos responden sus autor?A 
y de los no firmados t i Director. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Juan Aríacho Ramírez, Dolores Cam-
pos Páez, José Díaz Ortiz, Ramón Ruiz 
Muñoz, Encarnación Cobos Hidalgo, 
Gonzalo Gallardo Hidalgo, Carmen 
Salguero Torres, José Conejo López, 
Francisco Navarro García, Ana Berme-
jo Agudo, José Ruz Ruiz, Francisco 
• Angel Campaña, Socorro Marín Baro, 
María de ios Dolores León Tirado, 
Dolores Segura Tortosa, María Rojas 
Palomino, Juan Duran Madas. 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Antonio Rodríguez Barranco,78 años;" 
Teresa Martín Pérez, 59 años; Juan 
Sierras Moreno, 18 años; Francisco 
López Ariza, 5 años; Ana Benítez Ríos, 
8 meses; Socorro Rodríguez Ruiz, 11 
meses; José Toro Arjona, 9 meses; A n -
tonio Terrones Corbacho, 51 años; Joa-
quín Muñoz Otero, 1 año; Diego Mo-
reno Muñoz, 57 años; Juan Zurita Co-
rredera, 22 años, Encarnación Prados 
Aldaría, 3 meses; Rita Sarmiento Bu-
rruecos, 13 meses; Miguel Hinojosa 
Ruiz, 13 meses; Rosario Navarro García, 
59 años; Antonio Hidalgo Ramos, 48 
años; Pedro Anguita Morales, 15 meses; 
Francisco Vílchez Aguilar, 13 meses; 
Juan Ortiz Barrieníos, 1 año, Antonio 
González Arrabal, 5 meses; Antonio 
Ruiz Velasco, 80 años, María Agredano 
Pérez, 86 años; María Pérez Gómez, 28 
años; María Conejo Cabello, 81 años; 
Francisco Reina Ribas, 3 años. 
Varones, 16,-—Hembras, 9. 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones . . . . 25 
Diferencia en contra de la vitalidad 08 
Los que se casan 
José Chicón Cabrera, con Josefa Pé-
rez González.—Manuel Pérez Muñoz, 
con Dolores Torres Guillén. 
V/DA M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor García Gálvez, y 
asisten los concejales señores Casco 
García, Burgos García, Cámara Gonzá-
lez, Romero García, Cámara Jiménez 
y Pérez García. (Tota! 7 de los 29.) 
ACTAS Y CUENTAS. 
El Secretario señor Gálvez, dió lectu-
ra del acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada. Asimismo fueron aprobadas 
varias cuentas de gastos. 
SOLICITUD. 
Se dió lectura de un oficio del guarda 
de riegos de la Ribera, Pedro Moreno 
Lacosta, interesando aumento del insig-
nificante sueldo que disfruta de una 
peseta quince céntimos diarios, pues le 
es imposible la vida, toda vez que apenas 
sí cobra gratificación alguna de los 
regantes. El señor Romero García habla 
justificando la justicia de la concesión, y 
se acuerda quede la petición sobre la 
mesa para la sesión próxima, al objeto 
de ver antecedentes. 
SUBASTAS. 
Se da cuenta de los resultados obte-
nidos en las celebradas. (En otro lugar 
de este número consignamos los datos.) 
DE PROPIOS. 
Se dió lectura de un oficio del guarda 
de campo Joaquín Martín, en el que 
da cuenta de las gestiones realizadas por 
orden de la Alcaldía, para averiguar la 
verdad de lo ocurrido en terrenos de 
Propios, referente a la corta de chapa-
rros; resultando ser cierto se han corta-
do treinta y tres de éstos, en la suerte 
que tenía Joaquín Díaz Martín, en el 
sitio conocido por cañada de Pesquera. 
Seguidamente se dió lectura de una 
instancia suscrita por don Luis García 
García vecino de Granada, en represen-
tación de varios señores que se titulan 
propietarios de dicha suerte de terreno, 
por compra hecha a doña Amparo 
Aguilar, pidiendo no sea válida la con-
cesión de propios otorgada a! Díaz 
Martín, y alegando derechos a la pro-
piedad. 
El señor Cámara González dice que 
es verdaderamente extraño que el Díaz 
Martín haya venido pagando su canon 
al Ayuntamiento sin que nadie le impor-
tunara en la posesión de esas tierras, 
hasta que hoy en virtud de esa denuncia 
de corta de chaparros aparecen los que 
dicen son dueños del terreno. 
Que a su juicio debe no tomarse en 
cuenta la instancia y pasarse el tanto de 
culpa a los tribunales por la corta de 
arbolado, y allí se aclarará quien es el 
dueño del terreno; y así se acuerda por 
unanimidad. 
DE LA GUARNICIÓN. 
Se dió lectura de un párrafo de la 
carta del Sr. Luna Pérez, referente a la 
concesión de fuerzas militares y deter-
minadas gestiones para conseguirlo, y 
el Sr. Cámara propuso, y así se acordó, 
4.3 — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
dejar este asunto para la próxima sesión, 
e interesar la mayor concurrencia posi-
ble de concejales al objeto de que pue-
dan oírse diversas opiniones y los acuer-
dos que se tomen sean contrastados de 
antemano. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Intereses artísticos e históricos. 
No se confirma 
La sincera y viril protesta de *Un 
antequerano» que publicamos en nues-
tro número anterior, referente a los 
rumores propalados por la ciudad so-
bre futuros destinos de determinadas 
prendas artísticas e históricas anteque-
ranas, lia dado ocasión para que veamos 
desmentidos rotundamente tales rumo-
res, y podamos congratularnos de que 
sólo un interés grande en favor de An-
tequera y un celo digno de alabanza, es 
lo que ha determinado ciertos actos y 
proyectos que han sido interpretados 
erróneamente, 
Nos consta, por que así nos lo asegu-
ra persona que nos merece entero cré-
dito, que la escultura de El Salvador, 
transportada a Málaga para su restau-
ración, será devuelta a la ciudad una 
vez verificada aquélla, y sólo alabanzas 
merece quien así se preocupa de nues-
tras cosas. 
En cuanto a la pila bautismal que 
existe en las galerías del Ayuntamiento, 
sólo ha habido el propósito de que se 
traslade a un templo de Antequera, ante 
el temor de que donde está pueda su-
frir quebrantos; y no hay que decir que 
nada se ha pensado de menoscabar las 
riquezas artísticas del antiguo templo 
de Santa María, cuando se ha demos-
trado el mayor interés en su restau-
ración. 
Mucho celebramos poder desmentir 
categóricamente los rumores propalados 
estos días, que al herir sentimientos pa-
trios,iT¡otivaron censuras, que hoy al co-
noceise la verdad de las cosas, se han 
transformado en alabanzas;' y nosotros, 
fieles intérpretes de la opinión, las tras-
ladamos a estas columnas, para que 
sirvan de satisfacción a quienes si por 
un momento pudo achacársele propó-
sitos contrarios a los intereses anteque-
ranos, la verdad de las cosas le devuelve 
con creces las censuras de un día, en 
las alabanzas constantes, que merece 
tan generoso proceder. 
: N O T I ( T i ñ 5 : 
DE VIAJE ' 
De temporada, con su señora madre 
la Excma. Sra. Condesa, viuda de Col-
chado, se encuentra en ésta la distin-
guida señora doña Dolores Lora, viuda 
de Benjumea, acompañada de sus hijos. 
Salió para Jerez de los Caballeros, re-
sidencia de sus padres, la Excma. señora j 
Condesa de Colchado, acompañada j 
también de sus hijos. 
lañana lunes realiza-
ción de todas las exis-
tencias a precios des-
conocidos en fintequera. 
lás barato que todos. 
comprar sin ente-
rarse de los precios. 
V E A H O Y 
P R E C I O S 
Q U E ANUNCIA 
E N S U 
E S C A P A R A T E 
L A 
Casa Berin 
Con dirección al Colegio de Jesuítas 
de San Fernando,Ipasó por ésta"el futu-
ro hijo de San Ignacio, D. Fernando 
Moreno Pareja, hijo de nuestro querido 
amigo D. Luis. 
Se encuentra en ésta de temporada, 
el reputado médico militar y querido 
amigo nuestro, D. Francisco Blázquez 
Bores. 
Llegó de Motril D. Antonio García, 
padre político de nuestro querido ami-
go D. José Castilla Granados. 
Salió para Valencia, acompañado de 
su esposa, nuestro estimado amigo don 
Luis Thuülier. 
Ha regresado de Granada, después de 
pasar una larga temporada al lado de 
su hermana doña Aurora, residente en 
aquella capital, la simpática señorita 
Eugenia López Checa. 
Se encuentra en ésta, nuestro paisano 
e! prestigioso ex-Juez de Torrox, don 
Antonio Ruiz López, nombrado recien-
temente Abogado-fiscal de la Audiencia 
de Málaga. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 57 años, ha dejado de 
existir el que fué en vida amigo nues-
tro, D. Diego Moreno Muñoz. 
Reciba su familia e! testimonio de 
nuestro pesar más sincero. 
RESIDENCIA 
Piocedente de Madrid, ha fijado nue-
vamente la residencia en su pueblo 
natal, la distinguida señora doña Reme-
dios Emíqutz. 
BODA 
Ayer sábado a las nueve de la' maña-
na, y en el domicilio de la contrayente, 
se llevó a efecto el enlace matrimonial 
de la distinguida señorita Josefa Carrera 
Pérez, con nuestro querido amigo, don 
Gaspar Castilla Miranda. 
fueron padrinos, la madre del novio, 
doña Rosario Miranda, viuda de Casti-
lla, y el tío de la desposada D. Juan de 
la Fuente Rodríguez. 
De testigos actuaron, por el novio 
don Rafael Blázquez Bores, D. Joaquín 
Castilla Granados y D. Simón Cerezo 
Berdoy, y por la novia D. Agustín Bláz-
quez Pareja, D. Francisco González 
Guerrero y D. José García Guerrero. 
Los numerosos asistentes al acto fui-
mos obsequiados expléndidamente con 
pastas, vinos y habanos, y la feliz pareja 
salió en tourné de mieles, en el correo 
de las 11'30 para Málaga y Sevilla. 
NATALICIO 
La distinguida esposa de nuestro que-
rido amigo D. Féliz Ruiz, ha dado a luz 
con toda felicidad un robusto niño. 
TÉCNICO DE CURTIDOS 
Acompañado de su esposa y con mo-
tivo de los ensayos que se vienen rea-
lizando en la industria local de curtidos, 
se encuentra en ésta, el experimentado 
químico D. José Higueras Conejo, que 
habita en el Hotel Universal. 
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NOS CONGRATULAMOS 
Se encuentra bastante mejorado de 
la enfermedad que le ha retenido en 
cama, nuestro querido amigo D. José 
palma García, habiéndosele practicado 
por el doctor Sr. Jiménez, varias pe-
queñas operaciones en la garganta, con 
feliz éxito. 
EL TREN CORTO 
Al fin, y en virtud ds haberse dero-
gado la R. O. de 27 de septiembre de 
1917, desde el viernes último ha que-
dado restablecido el tren llamado corto, 
que partiendo de ésta a las 6 de la ma-
ñana, facilita la ida y vuelta a Málaga en 
un mismo día. ¡Al fin! 
UNA CñICfl D é PUeBLO 
Con este sugestivo título, ' E l Sol 
de Antequera* publicará el próximo 
domingo un bellísimo cuento iné-
dito, de nuestro notable colaborador, 
el joven literato Salvador Rodríguez 
Ramos. 
LA PROCESIÓN DEL CARMEN 
La Hermandad que bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora del Carmen, 
cuenta más de dos siglos de existencia 
en esta ciudad, pues fué fundada por 
frailes Carmelitas en 1870, sacará íriun-
falniente en procesión tan sagrada ima-
gen e! día 22 del actual, a las 7 de ia 
tarde con mayor solemnidad que siem-
pre, pues en el presente año, se han 
introducido muchas y valiosas innova-
ciones que han de prestarle realce y 
atractivo. 
Su prior y tesorero, nuestro amigo 
don José Espejo Jiménez, no ha des-
mayado, al laborar con entusiasmo 
por ella, procurando en todos momen-
tos su mejor explendor. 
El itinerario que ha de recorrer, será 
el trayecto comprendido desde Plaza 
del Deán García Sarmiento, Cuesta del ¡ 
mismo nombre, Encarnación, Plaza de 
Guerrero Muñoz, por el lado del Cuar-
tel de !a Guardia civil, bajará por la 
cárcel,Cuesta de Barbacanas,regresando 
por ia misma piaza. 
IDEAL CINEMA 
Hoy domingo dos selectas funciones, 
proyectándose la segunda jornada de 
<Nueve dedos» y nuevos números por 
«Trini Benítez» y «El Caballero Gue-
rrero y su Botones». 
Se niquela toda c , T b ¿ e o s . 
Platería y relojería de Vda. de R a -
fael del Pino :-: Calle de Estepa 
Señor Alcalde: aunque los eternos 
murmuradores de café, no tienen va-
lor para exponer sus quejas ni en la 
Alcaldía ni en esta Redacción, no se 
recatan de decir, que ni hay autoridad 
3ue lo evite ni Prensa que proteste, e que se compre trigo a 22 pesetas 
y se venda el pan a 65 céntimos. 
¿Quiere su señoría evitar esas cen-
suras? 
No cansarse; 
es mentira. 
Toda diligencia es inútil. 
Todos los pasos son perdidos. 
Todo el tiempo des-
aprovechado... 
si para encontrar lo que bus-
cáis no van a ver el surtido tan 
inmenso que en telas baratas 
acaban de recibir los. 
S u c e s o r e s d e 
¡VERDAD lo que se ofrece! 
¡VERDAD que se vende bueno! 
¡VERDAD que se vende barato! 
¡VERDAD que se vende con buen trato! 
¡VERDAD que se vende como 
en ninguna parta! 
Muselinas; Cretonas sin hueso; 
Vichy; Driles; Telas de panta-
lones; Batistas; Fantasías; etc. etc. 
Imposible anunciar por com-
pleto los artículos que pode-
mos ofrecer a precios ínfimos. 
Son toíos las p traiw esta I m . 
¡Las brevas madurando cada vez 
más y las más gordas y las más sabro-
sas las hallaréis en la 
IMH de BORÍGO 
Tejidos : Muebles 
Cofecciones : Perfumería 
Objetos para regalos, etc. 
También se plisan faldas 
JUAN JIMÉNEZ 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
Oe 12 á 2. -Gal ie Mader-uelos. frente a Correos 
ANTEQUERA 
Consulta gntis para los pobres: 
martes y sabadoi .'e 5 a 7 de la tarde 
AVISO 
Habiendo sufrido extravío las accio-
nes de la Plaza de Toros de Antequera 
correspondientes a los números 1581 
al 1720, se hace público para que en el 
término de veinte días se prisenten por 
la persona que las posea a la Sociedad 
Plaza de Toros para su confrontación y 
caso de que no sean presentadas se 
declarará su nulidad. 
¡GRACIOSOS! 
¡Eran tres ángelitos!, que atienden 
por Jos nombres de Antonio Moreno 
Gutiérrez, de oficio zapatero; Juan Mar-
tínez Rosas, barbero, y Alfonso Santos 
Márquez, alfarero; y que tomaron por 
distracción el escandalizar y molestar a 
los transeúntes en el Paseo de Alfonso 
XIÜ. El guarda de dicho lugar les llamó 
la atención y también se inició el pitorreo 
contra el guarda. Entonces intervino 
una pareja de los del Municipio y fue-
ron detenidos y puestos a disposición 
del juzgado. ¡Pobrecitos... ¿les habrá 
costado más de tres perras el ratito de 
broma? ¡Duro con los clows frescales! 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMÍTIDOS a 
RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a la tarifa correspondiente. 
¡)e intereses industriales 
Ei impuesto de utilidades. 
La Gaceta del día 6 del corriente, 
publica un R. D. relativo a las modi-
ficaciones introducidas en ia Ley de 
utilidades, con respecto a ias Socie-
dades regulares colectivas y a ias Co-
manditarias que no tengan acciones, 
cuyas modificaciones son las siguientes: 
Artículo 1.° Los preceptos de la 
ley Reguladora de la contribución so-
bre las utilidades de la riqueza mobüia-
ria, texto refundido, relativo a las So-
ciedades regulares colectivas y a las 
comanditarias que no tenga acciones, 
se entenderán modificados en la forma 
siguiente: 
A) A los efectos del gravamen de 
las participaciones de los socios en los 
beneficios de aquellas Compañías, la 
escala del núm. 2.° de ia tarifa 2.a, se 
entenderá substituida por el tipo uni-
forme del 5 por 100. 
B) La escala de la disposición 7.a 
de la tarifa 3.a del art. 4.°, se entenderá 
cortada en el 12 por 100, cuando se 
aplique a los beneficios de las referidas 
Sociedades, los cuales serán gravados, 
en consecuencia, al dicho tipo, aunque 
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excediesen de! lO.por 100 de los capi-
tales respectivos. 
Articulo 2.° El párrafo segundo de 
la disposición 4.a de la tarifa 3.a del ar-
tículo 4.° quedará redactado en la si-
guiente foftna: 
«Las prescripciones de esta disposi-
ción no serán aplicables a las Socieda-
des comprendidas en el número 2.° de 
la disposición i.a que tengan un capital 
superior a 500.000 pesetas.» 
Articulo 3.° El apartado a) del pá-
rrafo 2.° de la disposición 8." de la ta-
rifa y artículo citados, quedará redacta-
do en la siguiente forma: 
«a) Las Empresas comprendidas en 
los números 1, IV, V y VI de la dispo-
sición 1.a de esta tarifa, cualquiera que 
sea la cuantía de los respectivos capita-
les, y las del número 11, cuando su ca-
pital no exceda de 500.000 pesetas.» 
Artículo 4.° La vigencia de estos 
preceptos se ajustará a las disposicio-
nes transitorias y finales del texto re-
fundido de la ley reguladora de la con-
iribución. 
Derogación de todas 
las restricciones de los 
ferrocarriles. 
La Gaceta publica varias Reales ór-
denes del ministerio de Fomento, en 
que se dice que, desaparecidas en gran 
parte las causas que motivaron una 
serie de disposiciones restrictivas para 
el uso y aprovechamiento de los ferro-
carriles, dictadas todas a medida que 
tas circunstancias lo aconsejaban, deben 
devolverse a remitentes, consignatarios 
y Empresas ferroviarias, aquella liber-
tad de acción compatible con el regla-
mento de Policía de ferrocarriles y Có-
digo de Comercio; por lo que: quedan 
derogados el apartado 4.° de la Real 
orden de 1 de mayo de 1917, que dis-
puso no se concedieran para las des-
cargas a los consignatarios plazos su-
periores a ocho horas; en todas sus 
partes, la R. O. de 11 de octubre de 
1916, que reguló la recepción y entrega 
de las mercancías; en toda su integri-
dad, la R. O. de 26 de noviembre de 
1917 sobre liquidaciones, entre las Em-
presas, del material que a unas u otras 
se retenga!), y la de 15 de diciembre de 
1917, por la que se recargaron los de-
rechos de repeso, en todas sus partes, 
la R. O. de 15 de diciembre de 1917, 
que prohibe la reexpedición de toda 
ciase de mercancías entre todas las 
estaciones de la red de nuestros fertu-
carriles; la de 13 de enero, de 1917, que 
prohibe la reexpedición de toda clase 
de mercancías entre las estaciones de 
una misma población unida por medio 
de un ramal de enlace ferroviario, y la 
de 4 de febrero de 1918, que dispone 
que sólo podrán admitirse facturaciones 
con destino a la esiación que sea el 
término de ia línea que recorra la parti-
da para llegar al destino, cuando exis-
tan en la población estaciones de dis-
tintas Empresas; en toda su integridad, 
la R. O. de 15 de diciembre de 1917, 
sobre movilización rápida de vagones 
<foudres», cuya circulación se consi-
dera como preferente; ia de 18 de di-
ciembre de 1917, confirmando y dic-
tando regias para la ejecución de aque-
llas, y la de 3 de enero de 1918, pro-
hibiendo a los particulares la factura-
ción de material vacío; la derogación 
de las Reales órdenes siguientes: 
La de 18 de agosto de 1916 dictando 
regias para el transporte de combusti-
bles minerales. 
La de 10 de marzo de 1917 declaran-
do la preferencia del transporte de 
carbones que se destinen a las fábricas 
de gas y Compañías de ferrocarriles. 
La de 17 de noviembre de 1916, por 
ia que fijaron las cantidades que habían 
de percibirse por derechos de almace-
naje y paralización de material, vigentes 
con anterioridad. 
La de 29 de octubre de 1920, recar-
gando los mencionados derechos de 
almacenaje y paralización de material. 
La de 30 de noviembre del mismo 
año, dictando reglas para la entrega de 
mercancías en las estaciones por las 
Compañías ferroviarias en relación con 
las disposiciones que regulaban la per-
cepción de los citados derechos de 
almacenaje y paralización. 
La de 9 de mayo de 1917, por la que 
se dispuso que las mercancías no reti-
radas en el plazo de cinco días; conta-
dos a partir del de su llegada, sean 
vendidas en pública subasta a presencia 
de ios interventores de! Estado, y que 
en los talones resguardos se consigne 
por medio de un cajetín que se proce-
derá a la venta de aquéllas transcurrido 
que sea el plazo indicado; como asi-
mismo ¡a del 11 de mayo de 1917, dic-
tando reglas para la ejecución de la 
anterior. 
La de 27 de septiembre de 1917 que 
dispuso, con carácter temporal, la re-
ducción del servicio de trenes en cada 
linea de todas las de la red de ferroca-
rriles, a un correo y un mixto, de com-
posición limitada. 
La de 3 de noviembre de 1916, por 
la que se facultó a las Compañías para 
proceder a ia descarga de toda clase 
de mercancías transcurrido el plazo 
señalado en la tarifa, o el de doce horas 
en los demás casos, y se autorizó a las 
Divisiones de Ferrocarriles para sus-
pender, a propuesta de aquélla, la 
admisión de facturaciones con destinos 
determinados, por plazos de seis días, 
Y otras varias que no afectan directa-
mente a nuestros industriales. 
Secc ión Religiosa 
fubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia del Carmen 
Día 18.—Doña Josefa Díaz Mir, por 
sus difuntos. 
Día 19.—Don José Rojas Pérez, por su 
difunta esposa doña Carmen Man-
zanares. 
Día 20.—Doña Remedios García Qál-
vez, de García, por su intención. 
Día 21.—Doña Teresa Hidalgo y su 
hijo don Francisco Ruiz, por su 
esposo y padre. 
Dia 22.—Vacante. 
Parroquia de Santiago 
Dia 23.—Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Día 24.—Sres, Sanailler, por su madre. 
E L SOL DE A N T E Q U E R A 
cuplés . < 
Prca clones de la celebrada cantante 
aires regionales Pilar García, tan 
ce|ebrada del público antequerano. 
¿Qué iienpn niia 
Me preguntan que tienen mis ojos 
que miran donde liega el alma 
y que inspiran fogosas pasiones, 
sueño de ilusiones 
que turban la calma. 
Son mis ojos sol de Andalucía 
que sus rayos queman al mirar 
y ios hombres locos de alegría 
así dicen al verme pasar: 
(Estribillo). 
Esos ojitos de fuego, de fuego 
chiquilla que me fascinan 
•ciérralos ya por tu ruare, tu maref 
que a! mirarme me asesinan, 
" " % ,11 
Tus miradas me dicen a coro 
como rayos de un sol resplandecen 
son promesas de amores dichosos 
besos cariñosos 
que el pecho enardecen. 
Son mis ojos de la raza mora 
donde brilla el placer de vivir 
quien los mira de ellos se enamora 
y al mirarlos tienen que decir; 
(Estribillo). 
I I I 
Mis pupilas que al mirar deslumhran 
son ventanas que guardan un cielo 
que prometen la dicha y ventura 
querer con locura 
dándonos consuelo. 
Si a los toros voy con mi mantilla 
y a los hombres miro con pasión 
eres reina y gloria de. Sevilla 
todos dicen con admiración: 
(Estribillo.) 
¡Ay, quereres! 
I 
Me pretende un niño litri 
contrahecho y jorobao 
y me dice el muy malange 
que estudia para abogao; 
pero a mí no convence 
aunque me dé mucha coba, 
como va a estudiar derecho 
un g a c h ó que tié joroba, 
(Estribillo) 
¡Ay, quereres, quereres, quereres 
son castigos para algunas mujeres! 
Corredor tuve otro novio 
que mucho parné ganaba 
pero era tan miserable 
que jamás me convidaba; 
harta de tacañerías 
le dije ésto se ha deshecho, 
no quiero más corredores 
qué me resultan estrechos, 
(Estribillo) 
ABRIGA DE ABONOS M I N E R A L E S 
liurUlA ECTA DE P1ÍIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras v abonos. 
Sulfato de amoniaco. |j N i t r a t o de sosa. || Euforias Thomas. 
Sul fa to y c l o r u r o de potasa. || Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . || Aduf re . || Superfosjato de Cal . 
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas. Olivos. l í o r t a l i ^ a s y Mat%. 
O S E : O A R C Í A B E P l I D O V . - A . n t eQ u e r a 
Representantes en los pmneips 'es p u n t o s de ñ n d a l u e i a . 
laboración de |antecado$, Joscos | Alfajores 
JARABES P/:RA R E F R E S C O S CAFE-RBSTOBAK 
I I I ' , , I ' 
En un choque Curro Dulce 
las dos manos las perdió, 
sin embargo de Socorro 
pronto será su maño, 
anoche la llevó al cine 
durante las proyecciones 
como el pobrecito es manco 
sé la arregla a pisotones. 
(Estribillo). 
Adiós mi vida. 
I 
Ya vengo de la Ermita de la Virgen 
de pedir que proteja a mi Rosendo, 
que salió en su barca esta mañana 
y ai darme así su adiós se fué diciendo: 
(Estribillo). 
¡Adiós ¡ni vida! 
cuanto te quiero, 
reza a la Virgen 
¡que el mar es fiero! 
11 
Que triste es para mí su despedida 
pues pienso que las olas son traidoras, 
y un día llegará que mí marido 
no me vuelva a decir como hace ahora, 
(Estribillo). 
I I I 
La Virgen como es buena me devuelve 
cuando ya cae la tarde, al ser amado, 
y después de besarme me pregunta 
si fué su despedida de mi agrado. 
(Estribillo). 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
PERSIANAS 
TRANSPARENTES 
Y ESTERAS 
PRECIOS DE FÁBRICA 
Plaza de San Sebastian, 3 ( c a s a del r incón) 
Aguja Tungstyle 
P A R A GRAMÓFONO 
Dicha aguja representa un,' nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reprodjucción 
de los sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
Semanalmente recibe las úl t imas noveda-
des publicadas la l ibrer ía «El Siglo X X » . 
El Tulipán negro, por Alejandro 
Dumas, traducción de Juan de 
Málaga (>..... 
Anuchka, novela de Turguenef; 
precedida de un discurso de 
Renán 3 ._ 
La victoria proletaria y el renegado 
Kautski, por N. Lenin 4.— 
¿Por qué?, novela por E . de Mon-
león 
La natación, principios, consejos, 
*trucos>, por Enrique Decoin 
(campeón de Francia) 1.50 
El extravio sexual de los Bonapar-
te (una familia extraña), estudio 
imental y anecdótico acer-
ca de la vida napoleónica, to-
mo I 6.— 
Primer amor, primer desengaño, 
novelas por Augusto Martínez 
Olmedilla 4 _ 
La linterna de Diógenes; próJógo 
de Ramón Pérez de Ayala y 
epílogo de Ramón Gómez de la 
^erna; por Alberto Quiilén 4.40 
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Tractore >eedoras ING 
m 
! 
¡vcntadoras Cluíat 
Trillos 
jlilo abacá Da 
para tractores Farlin 
Brabanes 
Melotts y Castilla 
De yunta 
- i Victoria y 
Or-oclíis, ^emlíroclor-os, K j3 Í i r* t i e l o r- f* » ele OL13OA^O, oto» 
Luis Moreno PareJa^Obregón : Terciario 
Exclusiva de Múgica , A rellano y Comp.f Ingenieros : Pamplona 
L o s exquisitos C H O C O L A T E S 
marca L A E S T R E L L A 
Se vende en todos los buenos establecimientos 
^ a 1.25, 1.50, 1.75, 2, 2.50 y 3 pesetas paquete de 
400 gramos. JSL m t tí CX V I O r " 
H i s t o r i a d e A n t e q u e r a 
DE VENTA EN. LA LIBRERIA «EL SIQLO XX». 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera. 
